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На сьогодні в Україні спостерігаються тенденції функціонування великої 
кількості підприємств туристичної сфери, що спричиняє надзвичайно високу 
конкуренцію на ринку туристичних послуг. Для того аби компанія ефективно 
функціонувала на туристичному ринку та отримувала високі показники 
рентабельності, необхідно приділити особливу увагу проблемам ефективності 
господарської діяльності, завдяки чому можна виявити усі подальші можливості 
розвитку компанії, і як результат – винайти шляхи підвищення її ефективності. 
Актуальність проблематики, якій присвячена кваліфікаційна робота, 
обумовлена тим, що в сучасних умовах конкурентного середовища, задля  
ефективного функціонування на туристичному ринку, необхідною умовою є пошук 
нового асортименту послуг, та впровадження нетипової для компанії лінійки 
туристичних продуктів.  
Метою кваліфікаційної роботи є обґрунтування можливостей підвищення 
ефективності діяльності туристичного оператора «Вилкове-Пелікан-Тур», шляхом 
проектування нового туру екологічного спрямування. 
Об’єктом дослідження кваліфікаційної роботи є процес підвищення 
ефективності господарської діяльності туристичного підприємства на ринку 
екологічного туризму. 
Предметом кваліфікаційної роботи є підвищення ефективності господарської 
діяльності ТОВ «Вилкове-Пелікан-Тур» шляхом проектування нового екологічного 
туру. 
Для досягнення поставленої мети в процесі написання кваліфікаційної роботи 
необхідно вирішити наступні завдання: 
- розглянути теоретико-методологічні засади організації екологічного туризму; 
- оцінити економічну діяльність ТОВ «Вилкове-Пелікан-Тур»; 
- проаналізувати структуру та динаміку доходів від операційної діяльності 
туроператора «Вилкове-Пелікан-Тур»; 
- проаналізувати фінансові результати діяльності туристичного підприємства 
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«Вилкове-Пелікан-Тур» за 2016-2018 рр.; 
- запропонувати можливі напрями підвищення ефективності господарської 
діяльності туристичного оператора за рахунок впровадження нового екологічного 
туру «Асканія-Нова та Бірючий острів»; 
- обґрунтувати ефективність розробки нового туру. 
У процесі вивчення даної теми і підготовки кваліфікаційної роботи були 
використані нормативно-правові акти України, фінансова і статистична звітність 
ТОВ «Вилкове-Пелікан-Тур», окремі Інтернет-ресурси, статті з фахових 
періодичних видань,  а також науково-практичні видання та навчальні посібники 
вітчизняних та зарубіжних авторів: О.Ю.Дмитрука., Г.О Сорокіної, В.І. 
Вишневського, О.О Любіцевої, І.Т. Русєва, І.В. Давиденко, В.Б. Леоненко, М.П. 
Стеценко, Ю.М. Возного, С.С. Волкова, Т.М. Черевченко, В.Г. Герасименка, С.Г. 
Нездоймінова, В.І. Гетьмана, М.М. Кукурудзи, Ю.В. Зінько, та інші. 
Методами дослідження є сукупність науково-теоретичних положень та 
спеціальних економічних методів. Для здійснення даного дослідження були 
використані методи теоретичного узагальнення, системного та статистичного 
аналізу. Для обробки статистичного аналізу використовувався табличний редактор 
Excel та програми побудови діаграм.  
Практичне значення результатів, що були одержані в ході проведення 
кваліфікаційної роботи, полягає у можливості впровадження нового туру 
екологічного спрямування керівництвом туристичного оператора «Вилкове-
Пелікан-Тур» задля підвищення ефективності господарської діяльності. 
Тема кваліфікаційної роботи відповідає напрямам наукових досліджень 
кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Одеського національного 
економічного університету. 
За попередніми результатами кваліфікаційної роботи підготовлені тези 








В результаті проведеного в роботі аналізу ми з’ясували,  що впровадження 
нового туру екологічного спрямування є додатковим резервом збільшення 
доходності та прибутковості, і як результат – підвищення ефективності 
господарської діяльності підприємства. Основні висновки нашого дослідження 
можна звести до викладеного нижче: 
1. Туристичний оператор «Вилкове-Пелікан-Тур» успішно функціонує на 
ринку туристичних послуг, спеціалізуючись на турах екологічного спрямування, 
переважно у м. Вилкове. Фінансова звітність підприємства за 2018 рік показує 
задовільні результати, які значно перевищують показники, що були отримані у 
попередньому році. У 2017 році туристичне підприємство отримало збиток у розмірі 
19,5 тис. грн., а у 2018 році чистий прибуток становив 16,9 тис. грн. Підприємство 
має можливості збільшити прибутковість за рахунок розширення асортименту 
туристичних послуг та впровадження нових турів. 
2. Компанія спеціалізується переважно на внутрішньому туризмі, та розробляє 
тури екологічного спрямування дельтою Дунаю та до м. Вилкове. По результатах 
2018 року туроператор «Вилкове-Пелікан-Тур» обслугував 223 туриста (що складає 
75,01% із загальної кількості обслуговуваних туристів), які обрали екологічні тури. 
Проте, варто зазначити, що на сьогоднішній день, у м. Одесі, функціонує кілька 
відомих туроператорів, спеціалізованих на екологічному туризмі в межах області. 
Відповідно, має місце висока конкуренція і як результат – зниження чистого 
прибутку. Для того аби підвищити показники рентабельності, а разом з цим і 
привабливість пропозиції для нових клієнтів, було вирішено спроектувати новий тур 
до дестинації, на даний час відсутньої в продуктовій лінійці ТОВ «Вилкове-Пелікан-
Тур». 
3. Нами був розроблений тур екологічного спрямування за маршрутом 
«Асканія-Нова – Бірючий острів». Для розробленого туристичного продукту нами 
була розрахована точка беззбитковості, яка склала 27 турів. 
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4. Спроектований тур, за умови його включення до асортименту туроператора 
«Вилкове-Пелікан-Тур», підвищить його конкурентоспроможність на ринку 
внутрішнього туризму. При цьому можливий обсяг додаткового прибутку від 
реалізації пропонованих послуг складе 38570 грн., а рентабельність діяльності із 
впровадження туру складе 13,1%, що значно перевищує середній показник 
підприємства станом на 2018 рік. 
5. Отримані дані, підтверджують доцільність впровадження нового 
екологічного туру «Асканія-Нова та Бірючий острів» до асортименту туристичних 
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